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Mala Batinska u velikom svijetu
Čime su zaokupljeni stanovnici Batinske, nekadašnjeg kalinovečkog  
konaka, u kojem je ponikao Ivan Lacković i kako su m ještani obilježili 
povijesni dan svog m irnog zaseoka
Vijest objavljena u dnevnim  novinam a po kojoj je 
posljednjih dana siječnja p rorad ila  plinska stanica »Ka­
linovac 2«, unijela je na početku 1985. godine više opti­
mizma u bolju p rotočnost plina u podravskom bazenu, 
gdje su uz toranj m olvarske crkve narasli i tornjevi gole­
mog plinskog sustava. Gazio sam blatnjavom zemljom 
uz potok Čivičevac i na rubu šum e ugledao nove stro ­
jarske naprave, koje su uvelike prom ijenile izgled prila­
za zaseoku B atinska što se sm jestio u tišini podravske 
ravni, sat hoda od Kalinovca. U Batinskoj je bio povijes­
ni događaj: članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
otvorili su novi dom, lijepu zidanicu od crvene cigle, a u 
prostoriji napuštene škole svirali su mužikaši. Jeli su se 
svatovski kolači, pilo kiselkasto bilogorsko vino i svi su 
bili uzbuđeni, je r  tko bi još prije nekoliko godina pom is­
lio da Batinska može im ati Vatrogasni dom?
Djevojke u nošnjam a i žene sve do pedesetih pjevale 
su i plesale izvorne pjesm e i kola. U društvu sam Ivana 
Lackovića, koji se rodio u Batinskoj prije pedeset i tri 
godine, tu na Konacima, pa se ispozdravljao sa svima od 
najstarijeg do najm lađeg. B atinska i nem a tako mnogo 
stanovnika. Nekad bogati ratari iz Kalinovca imali su tu 
svoja polja i kućice u kojim a su boravili i spavali dok su 
sušili sijeno ili ubirali ljetinu. Takve su konake imali i 
Molvarci uz Bistru, Novigraci, H leb inci. . .  U Slavoniji 
poljske kućice nazivaju stanovim a, u Bačkoj salašima, a 
svode se na isto: krov nad glavom za ljude, za stoku i- 
alat.
Kalinovečki konaci ostali su najduže na životu, p re t­
vorivši se u zaselak Batinsku, koju je danas teško naći 
na zemljopisnim kartam a, ali se nalazi u mnogim knji­
gama, katalozima, u pjesm am a, na filmovima i drugim 
zapisim a zbog Ivana Lackovića. Trideset godina druži 
se Ivan Lacković s bojam a i kistom, papirom  i tušem, a 
stvorio je velika djela prenijevši na stakla i papir tako 
malu Batinsku. Doduše, nikad i nigdje slikar nije presli­
kavao svoje krajobraze sa sivim nebom  kad ptice nisko 
lete i najavljuju kišu ili pak zimi kad snijeg pritišće kro­
vove slam natih kuća, ni u proljeće kad brazde primaju 
sjeme, niti ljeti kad se zlatna pšenica poigrava klasjem 
na toplom  povjetarcu. Zato je i Lacković znao o svojim 
godišnjim dobim a govoriti: »Vrijeme teče i život čovje­
čji teče poput rijeke. Sve se mijenja i sve prolazi, samo 
godišnja doba nikada ne kasne. Ona uvijek dolaze u isto 
vrijem e. U proljeće donose radost, ljeti sjetu, s jeseni 
m elankoliju, a zimi osjećaj zajedništva pod toplim kro­
vom.«
SLAMA KAO POVIJEST
Živio je Lacković sa svojim godišnjim dobima, sa 
svojim proljetnim  brazdam a. Ričke i Šarge vukle su plu­
gove. Čizme su dizale blato. Ljeti se čekala žetva. Rakija 
za kosce. Mlinovi melju i k ruh i pogaču. Jeseni s kuku­
ruzom  i vinogradim a. Zima sa snijegom i svatovima pod
slam natim  krovovima. I za Batinsku to je već povijest. 
Tko sad žali za m alim  vlažnim kućercim a uz šum u i po­
tok, tko bi opet pod slam nate krovove? Nitko. B at: iska 
je dobila nove kuće, jednu  cijelu ulicu kuća zidanica. To 
su visoke prizem nice. Crveni crijep na krovu. Voda u 
kuhinjam a. Pločice, podovi, parketi. Hladnjaci, zamrzi- 
vači s mesom. A 1984. godina ostat će zapisana zlatnim 
slovima u životu Batinske. Bio je to velik dan maloga 
sela. Došli su gosti sa svih strana, vatrogasci iz Kalinov­
ca i Đurđevca. M ještani su dobrovoljnim  radom  podigli 
V atrogasni dom  na ulazu u selo. Petnaestak vatrogasaca 
B atinske im alo se čim e dičiti. Dobili su od Vatrogasnog 
saveza općine Đ urđevac jedan agregat. Ne pam te ovdaš­
nji vatrogasci kad su imali zadnji požar. I bolje je tako, 
ali oprem a m ora uvijek biti pri ruci. Tam buraši sviraju 
koračnicu i dom aće podravske pjesme. Djevojke i žene 
obukle nošnje. S njima i učiteljica. Nižu se izvorni pleso­
vi. Pjesma starinska i vinska -  G dur. Raznježile se cim- 
bole, plače violina, bajzar žmiče žice. Nazdravlja se, pije 
rujno vince.
Se vas zovem vu gorice 
drage dekle i pajdaši 
nek se toči rujno vince 
nek se čujo mužikaši.
Nek podravska zvoni pesm a 
širom  brega, vu dolini, 
nek se čuje da smo dom a 
v naši ravni Podravini!
B atinska je, uostalom , kao i cijela Podravina, prom i­
jenila svoju sliku. M eđutim , slike što ih je Lacković po­
nio iz djetinjstva, otišle su daleko iz Batinske.
Kako?
IZ DVORIŠTA U SVIJET
Držeći se one da slike m oraju »putovati« poput glu­
m ačkih družina kako bi ih posjetioci vidjeli, u 1984. i po­
četkom  1985. Lackovićeve su slike bile viđene u šesna­
est gradova Hrvatske. Domaćini izložbi bile su narodna 
i radnička sveučilišta, domovi JNA, domovi kulture, za­
vičajni muzeji, SIZ-ovi za kulturu  i druge organizacije i 
institucije. Od galerija ZILIK-a u Karlovcu, koja je i prije 
dvanaest godina začeta na inicijativu podravskog slika­
ra P etra Grgeča uz pom oć drugih um jetnika Hlebinske 
škole i Podravine, radovi su krenuli prem a jugu. Na 
svim »stanicama« u Zadru, Drnišu, Obrovcu, Kninu, al- 
karskom  Sinju, Omišu ili pak u Vinkovcima za vrijeme 
najbogatije sm otre kulturno-um jetničkih društava 
»Vinkovačke jeseni«, preko Đakov a i mjesnih zajednica 
Đ akovštine do salona »Becić« u Slavonskom Brodu i 
radničkih  prosto ra  »Slavonije« Dl i »Oriolika«, zastajali 
su radnici, seljaci, učenici, vojnici, inženjeri, prosvjetni 
radnici, gledajući sposobnost um jetnika čiji život i stva­
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Na izvoru: dvorište iz kojeg je L acković krenuo za poslom  u Zagreb
ranje odiše najčišćom jednostavnošću i bogatstvom  ka­
kva samo može biti podravska zemlja. Lacković je iz do­
maćih prostora davno otišao u svijet i rijetki su um jetni­
ci koji »moraju« u toku godine odgovoriti na toliko že­
lja. Valja se sjetiti sam o one izložbe krajem  1983. u Gale­
riji prim itivne um jetnosti u Zagrebu koja je zbog veli­
kog broja posjetilaca bila p rodužena desetak dana. Ili 
da se spom ene Sinj. Iako u to vrijem e nisu bile alkarske 
svečanosti, u Domu JNA u Sinju u sedam  dana svratilo 
je tri tisuće posjetilaca, a na zahtjev Mjesne zajednice 
Kistanje u Bukovici, u najnerazvjenijem  kraju SR H r­
vatske, Lackovićeva je izložba prenesena iz Knina. Cije­
lo selo Kistanje došlo je u Dom kulture. Primjeri bi se 
tako mogli nizati poput zrna graha kad ga djeca prebiru  
na plahti u nekom sunčanom  hlebinskom  dvorištu, ili 
pak u Lackovićevoj Batinskoj. 0  tom svom dvorištu 
Lacković kaže:
-  Živjeti u seoskom dvorištu  ne znači živjetii prazno, bez 
sadržaja. Mladost sam proveo u Batinskoj, okružen po­
ljima, šum arcim a, plodovim a. Podravska zemlja nije ni­
kad ista. Mijenja svoje boje i svoja raspoloženja. Rosna
joj ju tra  ljeti, plave šum e na Bilo-gori, zlatni kukuruz s 
jeseni, i duge zimske noći. Izgleda kao u pjesmi, ali život 
nije bio bez motike, tvrdih ruku, žuljeva. O tisnuo sam se 
u grad, u Zagreb. Trebalo je raditi. Zaposlio sam se na 
pošti. Pozdravljao sam ljude, podizao poštarsku kapu s 
glave. Nosio sam pisma, drage i tužne poruke, mirovine. 
Upoznao sam mnogo ljudi podno M edvednice. Slikao 
sam u slobodno vrijeme, a sada je eto već trideseta  go­
dina kako se družim s bojam a i kistom . Dobio sam 
mnoge nagrade i priznanja, a najdraže mi je kad mi ne­
tko kaže: to mi se sviđa! Ne volim filozofiju u stilu -  što 
je slikar zapravo time htio pokazati? S kritikom  nisam u 
sukobu. Nikome nisam podilazio. Im ao sam osjećaj da 
će sve jednom  doći na svoje mjesto. Radio sam i dalje 
radim, priča Lacković.
Čovjek se zapravo pita: o tkud tolika energija? Treba 
stići na sve strane, odgovoriti znatiželjnicima, sresti se s 
prijateljima. -  Jaj meni, j a j . . .  Kak to vrem e leti.
Za pajdašijo nigdar dosta vrem ena. Ni v Kal’novec ne 
stignem. Odem na groblje. U Batinsku kod najbližih ro­
đaka na kratko, a tam o bi trebalo  ostati dugo. Tamo lju­
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Svečanost: od najm lađeg do najstarijeg stanovnika B atinske zanim alo je kako izgleda njihov novi Vatro­
gasn i dom
di još imaju vrem ena. To su moji Konačari (Od konaka i 
konačiti). Pa, kad već spom injem  Batinsku evo i stihova 
posvećenih rodnom  mjestu Ivana Lackovića što ih napi­
sah gledajući danim a jednu sliku zime na staklu.
SJEĆANJE NA BATINSKU
(I. L . - 1983)
Stare hiže spe vu kmici 
Mesec hoda po ravnici.
Stare hiže sneg pokriva, 
ozebli se cucek skriva.
Trudne joči spe vu kmici 
šturčo  srake po pšenici.
V eter fućka, grane niše, 
to Lacković zime riše.
Stare hiže spe vu kmici 
Ivo stišće se k Janici.
Eto nas tako u Podravini, a istini valja pogledati u 
oči: u našoj sredini uvijek netko nekoga »šturče«. To 
nam  je u krvi. »Šturkali« su se i slikari. I taj »rat« zacije­
lo nije bio potreban, a najm anje je trebao slikarima. Bio 
sam protiv m ešetara, posrednika i onih koji su tvrdili 
kako cijele H lebine žive od kista. Uvijek sam govorio: 
od slika m ogu živjeti sam o tri-četiri umjetnika. Kasnije 
se tako i pokazalo. I Generalić je govorio: ostat će ono 
što vrijedi. Lacković je zauzeo visoko mjesto u zgradi 
um jetnosti. Posebno su zanimljiva njegova razmišljanja
0 Krsti H egedušiću i njegovu djelovanju u Hlebinama, 
ali i na daleko širem  polju.
DUBOKI TRAGOVI
-  Vrijeme ne ostavlja tragove u blatu, ali blato osta­
vlja tragove na čovjeku. I čovjek ostavlja tragove svojih 
koraka u prašini i u snijegu, u kalu i rosnoj travi i u vre­
m enu u kojem živi. Od tih nekoliko elem enata sastoji sc
1 život onih koji pokušavaju slikarskim kistom zaustavi
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ti ili bolje reći zabilježiti vrijeme, prenijeti čovjeku po­
ruku o dobru  ili zlu ili pak sm jestiti svoju sredinu u d ru ­
štvo u kome žive i kom e su sv jedoci. . .
Jedna od takvih pojava, priča Lacković, u hrvatskoj i 
jugoslavenskoj um jetnosti bio je i prof. Krsto Hegedu- 
šić. Što reći o čovjeku koji već deset godina nije s nam a i 
koji je još. 1927. u Parizu razm išljao o našem  izrazu. 
Tamo gdje je bila riznica um jetnosti Evrope, on se up i­
tao: kako biti SVOJ?
Vrativši se u svoje H lebine pokušao se približiti svo­
joj Zemlji, svojoj brazdi nazrijevši da je velika snaga u 
svojoj sredini, u svojoj vlastitoj sirotinji koja ga je ok ru ­
živala. Trebalo je m ukotrpn i život hlebinskih i podrav­
skih seljaka staviti u središte pažnje, pokazati nepravde 
u svijetu, trebalo je otvoriti oči, trebalo  je nadarene se­
ljake slikara dovesti na izložbu s grupom  »Zemlja« u Za­
greb . . .  Rodila se naivna um jetnost, m ukotrpno, ali na 
čvrstoj podlozi, na Zemlji i trebalo  je p rstom  uprije ti i 
reći glasno: to je um jetnost kao i svaka druga .. .
Takva razm išljanja Ivana Lackovića ostaju sada zapi­
sana i nema takvih koji ne bi priznali takvo sjem e i ta ­
kvo korijenje . . .
U želji da se i sam nađe sa svojim radovim a u Galeriji 
primitivne um jetnosti u Zagrebu, Lacković je gotovo 
»izgorio« od želje. -  Vidio sam slike Ivana G eneralića, 
Viriusa, Mraza, Gažija . . .  Im ao sam dosta radova. O dbi­
li su me jednom , drugi put, a prim ili tek 1969. godine. 
Netko se nekom e sviđao, netko ne. Radovi su se m anje 
gledali. Čekao sam i -  dočekao.
Sve se  m ože: novi dom  vatrogasaca sagrađen dobrovoljnim  radom m ještana
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D R U G A  S C E N A
Kako je vrijem e prolazilo tako je i Lacković znao iz­
nenaditi. Ne malo iznenađenje priprem io je krajem 
1984. godine. U Muzeju seljačkih buna u Gornjoj Stubi- 
ci, Lacković se predstavio u neobičnom  izdanju. Prom i­
jenila se Lackovićeva lirska scena. Kritičar Josip Depo- 
lo je utvrdio kako je nestao batinski krajobraz, kako su 
se rastopili snjegovi hladne Podravine, kako nem a razi­
grane djece na zaleđenim  batinskim  potocima . . .  Umje­
sto toga došao je ciklus »Evropa bez radosti« s prizori­
m a strave i užasa. Javio se novi srednjovjekovni ples 
sm rti. Prijeteći oblaci, Podravina u koroti, a s njom i svi­
je t u razaranju. Takav zaokret p rem a stvarnosti i riječi 
prof. V ladim ira M alekovića prilikom  otvorenja o susre­
tu  vrem ena i čovjekove sudbine, te proglašenje izložbe 
najboljom  u tom  m jesecu od »Vjesnikove« kritike, od­
vodilo je poznavaoce Lackovićeva djela u Muzej selja­
čkih buna. Nije se, sada mi izgleda, ni moglo odabrati 
bolje mjesto za takav zaokret u stvaralaštvu, za takvu vi­
ziju čovjekovih strahota, za novi »zemljaški« angažman.
Tako se, eto, vraćam o u Podravinu, u batinsku ravni­
cu. U društvu Ivana Lackovića. Zastajcmo na obali Čivi 
čevca. Radnici na plinskim  bušotinam a, ali i u potoku. 
Nekad čista voda više nije čista. Ispiru se bušačke cijevi 
i svrdla. Pričaju ljudi u obližnjim đurđevačkim  dom ovi­
ma: zima je, a dotok plina slab. Prije nekoliko godina svi 
su uvodili plin u svoje kuće. Kuhali i grijali se jeftino i 
čisto. Neki su Podravci već zaboravili kako se na Bilo­
gori išlo u sječu drva, što su dijelili lugari u obližnjim šu­
mama, branjevinam a, kako su se drva iz jarka izvlačila 
na konjima. Plin je prom ijenio život, a onda prošle zime 
postao sve rjeđi i skuplji. Podravci se nadaju da tako 
neće dugo potrajati i da će ova zima biti bolja u opskrbi. 
Uostalom, krenuo je Kalinovac 2, tu je veliki plinski su­
stav Molve . . .
Lackovićeva i naša Podravina mijenja svoju sliku, 
širi svoje okvire. Već odavno nismo usko dvorište. Zaci­
jelo je tom  pom ogao i Miroslav Krleža (Pismo iz Kopri­
vnice), a nam a ostaje da zabilježimo kako je dio tog p ro­
stranog dvorišta sjajno oslikao negdašnji dečkec z kal- 
novečkih konakof, Ivan Lacković.
Na svečanosti su nastupite član ice folklorne skupine B atinske s izvornim  podravskim  pjesm am a i 
plesovim a
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Iz ateljea u svijet: L ackovićeva četiri godišnja doba priprem ljena za izložbu naše naive u K ini
Sn im io: M. S igetić
